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Перша половина 1920-х років виявилася надзвичайно важливим періодом у розвитку білоруського 
національного руху. В цей час його центром стають землі Західної Білорусі, що, за умовами Ризького 
мирного договору, з 1921 року перебували у складі Польщі. Лідери руху (Б. Тарашкевич, А. Станкевич, 
А. Луцкевич) спробували пристосувати вимоги білоруського середовища до нових умов, проте зверхнє 
ставлення польської влади до білоруської меншини змусило їх шукати інші шляхи. 
В середині десятиліття відбувся штучний розкол національного руху на три течії – націонал-демо-
кратичну, пропольську та прорадянську. Серед усіх білоруських організацій найбільших успіхів дося-
гла Білоруська Селянсько-Робітнича Громада, яка стала першою дійсно масовою національною партією. 
Її діячі у своїй програмі зуміли поєднати як вимоги соціально-економічного характеру, так і гасла, що 
обстоювали національно-культурні права білорусів.  Але через посилення впливів на Громаду з боку ко-
муністичного підпілля її існування виявилось нетривалим. Розгром Громади дав привід польській владі 
розпочати масштабні репресії проти діячів білоруського руху, що значно підірвало його можливості та не 
дозволило набути масового характеру.
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Abstract
The first half of 1920 proved to be an extremely important period in the development of the Belarusian 
national movement. At that time it became the center of the earth Western Belarus, which, under the terms 
of the Riga peace treaty, since 1921 been part of Poland. The leaders of the movement (B. Tarashkevych, A. 
Stankiewicz, A. Lutskevich) tried to adapt the requirements of Belarusian environment to the new environ-
ment, but the arrogant attitude of the Polish authorities to Belarusian minorities, forcing them to find other 
ways.
In the middle of the decade there was an artificial division of the national movement in three movements 
– the national-democratic, pro-Polish and pro-Soviet. Among all Belarusian organizations greatest success 
achieved Belarusian Peasant-Workers Community, which was the first really popular national party. Leaders 
of party in their program were able to combine both requirements of socio-economic and slogans that advocat-
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Постановка проблеми. Перша світова ві-
йна підвела риску під існуванням декількох 
багатонаціональних імперій. Чимало народів, 
що ще на початку ХХ століття перебували на 
периферії європейської історії, отримали шанс 
на власну державність, але не всі зуміли ним 
скористатися. Нетривкі спроби білорусів здобу-
ти власну державність у бурхливі 1917 – 1920-
ті рр. завершилися невдало. Однією з головних 
причин цього була слабкість національного 
руху, який тільки на межі ХІХ – ХХ ст. почи-
нав набувати організаційних форм. 
Білоруські землі, втім як і українські, в той 
час виступили у ролі розмінної монети під час 
гри більш досвідчених геополітичних гравців. 
У підсумку, Ризький мирний договір (березень 
1921 р.) між Радянською Росією та Польщею 
розділив білоруський народ, залишивши близь-
ко 2 млн. білорусів у межах ІІ Речі Посполитої. 
За таких умов перед національним рухом у За-
хідній Білорусі постали нові завдання, насам-
перед спрямовані на перешкоджання асиміля-
ційним планам польської держави.
Аналіз досліджень та публікацій. Історіо-
графія білоруського національного руху в між-
воєнній Польщі представлена широким колом 
публікацій. Різними аспектами цієї пробле-
матики займалися переважно білоруські та 
польські історики. Ще за радянських часів ва-
гомий внесок у вивчення проблеми зробили В. 
Ладисєв, В. Полуян, І. Полуян, І. Ковкель [8, 
11-13, 17-19]. Проте, необхідність розглядати 
всі явища суспільно-політичного та соціаль-
но-економічного життя білорусів у міжвоєнній 
Польщі крізь призму класового підходу робила 
їх дослідження упередженими, та такими, що 
не розкривали специфіки національного руху у 
західнобілоруських землях. 
Сучасна білоруська історіографія представ-
лена роботами О. Вабішчевича, А. Вашкевіча, 
С. Токця, А. Смалянчука та інш. [2-4, 9, 22, 
25]. Їх праці відрізняє не тільки бажання кри-
тичного переосмислення здобутків попередни-
ків, але й використання новітньої методологіч-
ної бази, що дозволило розглянути становлення 
національного руху білорусів у контексті роз-
витку національної ідеї ву країнах Центрально-
Східної Європи того часу. 
Серед польських дослідників знаними фа-
хівцями з білоруського питання є К. Гомулка, 
Є. Миронович, Ю. Туронак, О. Латишонак [14, 
26, 28-29, 31-33]. Їхні праці дозволяють поба-
чити проблему білоруської меншості у ІІ Речі 
Посполитій польськими очима, що дає змогу 
більш повної реконструкції події навколо біло-
руського національного руху. В останні роки 
можна відзначити появу інтересу до зазначеної 
проблематики і серед українських істориків – 
І. Стрикун, Є. Горб [5, 23]. Але у вітчизняній 
історіографії все ще бракує праць, в яких до-
слідження тих чи інших аспектів розвитку на-
ціонального руху білорусів відбувалося б з ура-
хуванням сучасних поглядів на історію націй 
як уявлених спільнот, що робить звернення до 
даної теми надзвичайно актуальним.
Метою дослідження є аналіз процесу адап-
тації білоруських національних організацій до 
нових умов, в яких вони опинилися після Ризь-
кого мирного договору та тих трансформацій, 
що відбувалися у середовищі білоруських ді-
ячів щодо шляхів реалізації ідеї національної 
державності.
Виклад основного матеріалу. Основу наці-
онального руху білорусів у міжвоєнній Поль-
щі складала нечисленна інтелігенція і окремі 
представники білоруського католицького ду-
хівництва. Переважна більшість населення, а 
це були селяни, мала вкрай низький рівень на-
ціональної самосвідомості, що не могло не по-
значитися на особливостях розвитку руху. 
Опинившись у складі ІІ Речі Посполитої, 
представники західнобілоруської інтелігенції, 
незважаючи на ті протиріччя, що існували по-
між ними, були одностайні у думці, засуджу-
ючи умови Ризького договору, який розривав 
білоруський народ на дві частини та робив при-
марними надії на отримання власної держав-
ності. За таких умов, реально оцінюючи власні 
сили, більшість білоруських політиків насам-
перед вирішила об’єднати зусилля у відстою-
ванні прав білорусів у межах законодавства 
Польської республіки. Це рішення мало під 
собою певні підстави, якщо враховувати ті до-
сить широкі права, що були гарантовані націо-
нальним меншинам головними законодавчими 
актами держави, зокрема Березневою консти-
туцією 1921 р. [10, с. 73-77]. До того ж, ще у 
1919 р. Польща погодилася з умовами Малого 
Версальського трактату, який теж гарантував 
права меншин [6, с. 95].
Об’єднання зусиль різних за своїми ідейни-
ми переконаннями білоруських сил дозволило 
напередодні парламентських виборів 1922 р. 
створити Білоруський центральний виборчий 
комітет, що приєднався до загальнодержавно-
го блоку національних меншин. Його очолив 
відомий політик А. Луцкевич, колишній лідер 
проголошеної у березні 1918 р. Білоруської На-
родної Республіки (БНР) [34, с. 263]. Вибори 
були успішними для білорусів, які отримали 
ed national and cultural rights of Belarusians. But because of the increasing impacts on the community from 
the communist underground, its existence was not long. The defeat gave rise Communities Polish authorities 
to begin large-scale repression against activists of the Belarusian movement that significantly undermined 
his ability and not allowed to become widespread.
 Keywords: Western Belarus, national movement, Hromada, national identity, Second Commonwealth of 
Poland , communists.
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11 місць у сеймі та 3 у сенаті [21, с. 141]. Обра-
ні депутати утворили Білоруський парламент-
ський клуб (БПК). Його учасники, що пред-
ставляли майже всі білоруські політичні партії 
та організації Польщі, спочатку досить лояль-
но ставилися до польської влади, намагаючись 
з трибуни сейму донести до неї проблеми влас-
ного народу.
Іншим шляхом пішли білоруські есери. 
Вони робили ставку на дестабілізацію стано-
вища в регіоні через організацію терористич-
них актів, розгортання партизанської бороть-
би. При цьому лідери есерів сподівалися на 
допомогу уряду Литви, що перебував у Ковно 
(Каунасі), який теж був зацікавлений у під-
тримці радикального білоруського руху через 
невирішеність питання стосовно приналежнос-
ті Вільно. Найбільшого розмаху партизанська 
боротьба під проводом есерів набула у 1922–
1923 рр. [15, с. 95]. Надалі ситуація змінилася. 
Сподівання на загальне повстання виявилися 
марними. Польська влада, завдяки кільком 
успішним операціям, ліквідувала лідерів пар-
тизанського руху (процеси у Гродно та Білосто-
ці). Після офіційного визнання кордонів Поль-
щі Лігою Націй (березень 1923 р.) литовська 
сторона втратила зацікавленість у подальшій 
підтримці білорусів. Колишні учасники есерів-
ського руху частково приєдналися до комуніс-
тичних угруповань, а здебільшого розчинилися 
у білоруській селянській масі. У 1924 р. лідери 
Білоруської партії соціалістів-революціонерів 
(БПС-Р) оголосили про припинення її існуван-
ня [1, арк. 7].
Складна соціально-економічна ситуація у 
Західній Білорусі, низька національна самосві-
домість місцевого селянства створювала чудові 
можливості для розвитку комуністичного руху. 
У 1923 р. керівництво Комінтерну вирішило 
в якості філій Комуністичної партії Польщі 
(КПП) створити комуністичні партії Західної 
України та Західної Білорусі (КПЗУ та КПЗБ). 
Керівництву КПЗБ, що складалося переважно 
не з білорусів, знадобився деякий час, щоб при-
звичаїтися до ситуації в регіоні. Процес адап-
тації компартії значно прискорив злиття на-
прикінці 1923 р. з Білоруською революційною 
організацією (БРО), до складу якої входило чи-
мало колишніх есерів [27, с. 162]. Згідно з по-
становами ЦК КПЗБ, одне з головних завдань 
партії полягало у діяльності, спрямованій на 
ліквідацію єдності так званих дрібнобуржуаз-
них сил. До того ж, на це існували досить ваго-
мі передумови.
Починаючи з другої половини 1923 р., нав-
коло БПК виникали постійні конфлікти. Іг-
норування польською владою всіх звернень 
білоруських депутатів з вказівкою на постійні 
порушення конституційних прав білорусів з 
одного боку, та зміни у національній політиці 
в Білоруської Радянської Соціалістичної Респу-
бліки (БРСР) (перехід до білорусизації), з іншо-
го, змушували білоруських політиків шукати 
інші шляхи захисту інтересів власного народу. 
Частина депутатів, очолювана лідером христи-
янських демократів А. Станкевичем, вислов-
лювалася на користь орієнтації виключно на 
власні сили, що можливо і не дозволить досяг-
ти значних результатів у найближчій перспек-
тиві, але, принаймні, не дасть змоги викорис-
товувати білоруський рух ворожим силам [20, 
с. 117]. 
Іншої думки була група депутатів на чолі 
з авторитетним громадським діячем, талано-
витим філологом Б. Тарашкевичем. Зневірив-
шись у можливості компромісу з польською 
владою, ці білоруські обранці з великою сим-
патією ставилися до позитивних перетворень у 
БРСР, переконавши себе в думці, що саме там 
будується справжній «білоруський дім». Вже у 
1924 р. Б. Тарашкевич встановлює контакти з 
комуністичним підпіллям [24, с. 133]. Згідно з 
отриманими від нього інструкціями, він у черв-
ні 1925 р. ініціює створення нового парламент-
ського клубу Білоруської селянсько-робітничої 
Громади (БСРГ), що виходить із складу БПК, 
а згодом отримує статус політичної партії [35, 
с. 269]. Таким чином, відбувся організаційний 
розкол білоруського руху, який без перебіль-
шення позначився на подальшій діяльності 
всіх партій та організацій, що його складали.
Саме в цей час у Польщі відбувся держав-
ний переворот, внаслідок якого у травні 1926 
р. до влади повернувся маршал Ю. Пілсуд-
ський, що знаменувало встановлення «сана-
ційного режиму». Всі білоруські сили, окрім 
угруповань відверто полонофільського спряму-
вання, після нетривалих вагань стали в опози-
цію до нього.
Використавши певну невизначеність влади 
у ставленні до національних меншин, що мала 
місце в перші місяці після травневих подій, 
громадівці розгорнули бурхливу діяльність на 
теренах Західної Білорусі. Трохи більше ніж за 
рік чисельність БСРГ досягла, за різними оцін-
ками, від 100 до 120 тис. чоловік [30, с. 106; 7, 
с. 273]. Причини вражаючого успіху Громади 
слід шукати не тільки у вдалому використанні 
особливостей перехідного етапу, але й тогочас-
них  реаліях Західної Білорусі. 
Тут слід зазначити, що за умов соціального 
та національного гноблення білоруське селян-
ство відчувало негайну потребу в такій органі-
зації, яка б змогла сполучити вимоги соціаль-
ного і національного характеру та дала надію 
на подолання нескінченних злиднів, отриман-
ня землі у власність, навчання дітей у школі на 
рідній мові. 
Саме на цьому була побудована пропаганда 
громадівців, що дозволило знайти їм вразливі 
місця білоруського селянства та стати першою 
національною організацією, яка мала дійсно 
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масову підтримку. Зростання впливу Громади 
дозволило її лідерам прибрати під свій конт-
роль низку білоруських організацій, зокрема 
найпотужнішу культурно-просвітницьку орга-
нізацію регіону – Товариство білоруської шко-
ли (ТБШ) і Білоруський національний комітет 
(БНК) у Вільно, що виконував функції коор-
динаційного центру білоруського руху [1, арк. 
24]. Але успіхи Громади та подальше легаль-
не існування партії знаходилося під загрозою 
через постійно зростаючу залежність її керів-
ництва від КПЗБ, що підтверджується чисель-
ними архівними документами. Комуністи 
розглядали БСРГ у якості «привідного пажа» 
власної політики у краї, за допомогою якого 
вони зможуть підкорити своїм цілям розви-
ток національного руху та мати вирішальний 
вплив на білоруське селянство [16, арк. 69-70]. 
Будь-які самостійні кроки Б. Тарашкевича та 
його оточення засуджувалися.
Зв’язки Громади і компартії не були таєм-
ницею для польської влади, а їхнє посилення 
викликало занепокоєння керівництва країни. 
Внаслідок цього 15 січня 1927 р. БСРГ було 
ліквідовано. Лідери організації отримали різ-
ні терміни ув’язнення [28, с. 83]. Період існу-
вання Громади виявився часом найбільшого 
масового піднесення білоруського національно-
го руху за весь час перебування частини біло-
руських земель у складі ІІ Речі Посполитої, а 
її ліквідація привела до початку його затяжної 
кризи, з якої білоруські діячі не зуміли вийти 
до кінця 1930-х років.
Висновки. Події 1917 – 1920 рр., хоча і не 
дозволили білорусам створити життєздатну 
державність, значно прискорили політизацію 
їх національного руху. Після розподілу біло-
руських земель внаслідок радянсько-польської 
війни, більш сприятливі умови для подальшо-
го розвитку національного руху склалися саме 
у західнобілоруських землях, що опинилися у 
межах ІІ Речі Посполитої. Більшість національ-
но орієнтованих білоруських сил намагалися 
вирішити питання щодо білоруської держав-
ності у межах польського законодавства, але їх 
гасла не знаходили підтримки ані у місцевого 
населення, яке не відрізнялося високим рівнем 
національної самосвідомості, ані у польської 
влади, що вважали білоруський рух організа-
ційно занадто слабким, з тим, щоб йти йому на 
поступки.
Ситуація докорінно змінюється з появою 
Білоруської Селянсько-Робітничої Громади. 
Вдале сполучення соціалістичних гасел та наці-
ональної риторики, привернуло до неї десятки 
тисяч білоруських селян. Проте успіх Громади 
не лишився непоміченим і по східний бік від 
Ризького кордону. Відмовившись ще у 1923 р. 
від ідеї організації масового антиурядового по-
встання на землях Західної Білорусі, Москва 
та Комінтерн шукали шляхи підпорядкування 
білоруського національного руху. Зацікавив-
ши лідерів Громади позитивними зрушеннями 
часів активної білорусизації, вони зуміли спро-
вокувати розкол національного руху (1925), та 
подальшу більшовизацію БСРГ. Це мало вкрай 
негативні наслідки для всього білоруського на-
ціонального руху, викликавши, після розгрому 
у січні 1927 року Громади польською владою, 
його поступову маргіналізацію. 
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